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Marine Ornamental Fish Feed
 ‘Varna’ is a scientifically evaluated, slow sinking 
marine ornamental fish feed.
 Constituents: 38% protein, 9% fat, 39% carbohydrates, 
7% ash (minerals) and less than 2% fiber.  Contents 
are marine protein, soy protein, wheat flour, oil 
vitamins, minerals, colour imparting nutrients like 
carotenoids from natural sources, immune promoters, 
probionts and antioxidants.
 Availability in particle size: 
0.25mm, 0.75 mm and 1 mm.
 Recommended usage: Feed 2-3 % of the fish body 
weight once in a day. 
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
CadalminTM Varna
Natural in every sense
 A 100% vegetarian nutraceutical from 
nature for joint pain and arthritis
 GAe is a natural alternative to synthetic 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) without any harmful  side 
effects
 A highly cost-effective and  indigenous 
product
CadalminTM Green Algal extract CadalminTM GAe
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
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 PREFACE
M arine fishery resources are renewable and limited, therefore management of the harvest of marine fishery resources is necessary for sustained production from the sea. Towards this, it is very much 
essential to have reliable and updated knowledgebase on status of 
marine fishery resources, fishing effort expended, number of fishing 
villages, number of landing centres, fisherfolk population, their 
educational status, occupational status, infrastructure facilities existing 
in fishing villages, fishing crafts, fishing gears etc. For generating such 
information the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI), 
Cochin has been periodically conducting frame surveys. The first 
marine fisheries census was conducted by CMFRI in 1980 with the 
support of Ministry of Agriculture. Second marine fisheries census 
on all India basis was conducted during 2005. Dynamic changes 
have taken place in the fishery and there were many management 
interventions introduced by the state and central governments from 
time to time. Changes have also taken place in the crafts and gear, 
fisherfolk population structure, availability of resources and their 
spread, infrastructure facilities, educational status etc. 
In view of the dynamic nature of the marine fisheries sector, the 
policies and interventions need to be reviewed periodically. Reliable 
updated real time data on different aspects of marine fisheries is very 
much essential for developing suitable policies and interventions. The 
Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries (DAHDF), 
Ministry of Agriculture, Government of India during the 11th five 
year plan has taken up a central sector scheme on “Strengthening of 
database and Geographical Information System for fisheries sector” 
with Census on Marine Fisheries as one of the components which 
was assigned to CMFRI for the second time, considering the expertise 
and experience in conducting the massive census on all India basis. 
The list of marine fishing villages for the different maritime states and 
union territories formed the frame for the census, which was updated 
with the most recent information received from the respective state fisheries departments. 
This information was validated by conducting a pre-census survey. In addition to the task of 
selection of enumerators for the conduct of census operation, information on number of 
households in each village was also collected during the pre-census survey. The necessary 
schedules for collection of information from marine fishermen households were developed 
by conducting a series of workshops at CMFRI headquarters, regional and research centers. 
The data collection schedules so developed was approved by the Technical Monitoring 
Committee set up by the DAHDF. Workshops and trainings were also conducted at different 
locations for the field level supervisors and enumerators regarding the filling up of different 
schedules. Instructions were also prepared and distributed to field level supervisors and 
enumerators on each item of entry in the schedules. The census was carried out through 
2,074 enumerators in 3,288 marine fishing villages and information from 8,64,550 households 
were collected. The entire operation was carried out under the supervision at different levels 
by the scientists and technical staff of CMFRI. The schedules used for enumeration were 
bilingual, both in English and local language. 
The final report is in two parts, Part I with information at national level and the Part II is 
for each maritime state. The scope, time frame, parameters, definitions, type of schedules 
etc. are also described in   Part I. This document is a consolidated report for the state of 
Andhrapradesh, covering 555 marine fishing villages along the nine coastal districts, which 
provides districtwise information on marine fishing villages, fish landing centres, population 
structure, educational status, socio-economic profile, occupation together with the ownership 
pattern of crafts and gears among fisherfolk. It is also intended to provide a summary of the 
crafts in the fishery and the infrastructure facilities available in the marine fishing villages in 
the state. 
It is my pleasure to use this opportunity to thank the DAHDF and the Indian Council of 
Agricultural Research (ICAR) for having trust in CMFRI in its ability to take up the arduous 
task of carrying out the National Marine Fishery Census 2010. At this juncture I take the 
opportunity to thank the DAHDF for accepting the CMFRI national marine fisheries data 
(after reconciliation with states) as the official data of Government of India. I thank the state 
fisheries department for extending all the supports for the successful conduct of census. 
The sincere and hard work carried out by Fishery Resource Assessment Division staff of 
CMFRI need special mention and I thank each one of them. Special thanks are due for all the 
scientific, technical and administrative staff who were involved in one way or other in the 
conduct of census. Finally, appreciations also go to Dr. G. Maheswarudu, Scientist-in-Charge, 
Visakhapatnam  Regional Centre and Dr. H. Mohamad Kasim and Dr. G. Mohanraj, former 
Scientists-in-Charge, Madras Research Centre of CMFRI for the support and help rendered 
in completing this program successfully. I am sure this report will be of enormous use to all 
associated with the development of marine fisheries.
(G. Syda Rao)
CMFRI     Director CMFRI & National Co-ordinator,
Kochi     Marine Fisheries Census, 2010
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Marine Fisheries Census 2010 was carried out in nine coastal districts of Andhra 
Pradesh namely, Srikakulam, Vizianagaram, Visakhapatnam, East Godavari, West 
Godavari, Krishna, Guntur, Prakasam and Sri Potti Sri Ramulu Nellore (called as 	
Nellore in short) during April-May, 2010.  The scope, time frame and terms used are 
described in Part I of the Marine Fisheries Census Report. The significant features 
are summarized below.
Fishing villages and landing centres
• There are 555 marine fishing villages wherein fishermen reside. The maximum 
number was in Srikakulam district (128) and minimum was in West Godavari 
district (7). The number of fishing villages in the remaining districts varied 
between 20 and 97.
• The total number of landing centres in the state was 353, of which 100 belonged 
to Nellore district and the minimum number of landing centers was in West 
Godavari district (7).
Population
• There were 1,63,427 fishermen families in the state with a total population 
of 6,05,428.  The maximum number of families were in East Godavari district 
(44,476) followed by Visakhapatnam district (28,779).
• Of the total fisherfolk population, East Godavari district accounted for 27%, 	
followed by Visakhapatnam (19%), Srikakulam (16%) and Nellore (11%) 
districts.
• Among 1,63,427 fishermen families, 98.5% belonged to traditional fishermen. 
• The average number of families in a village was 294, with 1091 persons per 	
village.
• The average family size was 3.7 with a maximum 4.05 in Vizianagaram district 
and a minimum 3.29 in Krishna district. 
• Adult males and females constituted 31.5% each and children 37% of the 	
marine fisherfolk population in Andhra Pradesh.
S U M M A RY
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• Women formed 48.5% of the population and the female to male ratio was 943 
for 1000 males. This ratio was maximum in East Godavari district (970) and 
minimum in Nellore district (910).
Poverty
• There were 1,59,101 (97%)  families below poverty line.
• Majority of the fishermen families were below poverty line in Srikakulam, 
Vizianagaram, Krishna, Guntur and Nellore districts.
Education
•  In Andhra Pradesh 34% of fisherfolk (excluding children below 5 years) were 
educated with different levels of education.
•  About 18% of the fisherfolk had primary level of education, 13% had secondary 
level, 3% had above secondary level and the rest 66% of the population was 
unschooled.
•  Nearly 41% of the marine fisherfolk in Krishna district had at least primary level 
of education.   Other prominent districts were East Godavari  (38%), Srikakulam 
(36%), Visakhapatnam (35%), West Godavari (32%), Prakasam (31%) districts.
•  The proportion of unschooled fisherfolk was highest in Vizianagaram district.
Occupation
•  There were 1,50,868 active fishermen of whom 1,27,837 were fulltime 	
fishermen, 19,373 part-time and the rest engaged in fish seed collection.
•  About 76% of fisherfolk excluding children, were occupied with active fishing 
(52%) and fishing allied activities (24%). 
•  There were 1,40,089 fisherfolk engaged in fishing allied activities, such as 	
labourers (46%), marketing (28%), curing/processing (12%), making/repairing 
net (10%) and peeling (2%).
•  Women outweighed men in fishing allied activities accounting for about 
75%. Among the major fishing allied activities, women dominated in curing/
processing (92%), marketing (89%) and  labourer (74%).
• Largest number of fisherfolk engaged in fishing allied activities belonged to 	
Srikakulam district (22%) whereas this was only 1% in West Godavari district.
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•  Major share (83%) of those engaged in labour activity belonged to the districts 
of Srikakulam (22%), Visakhapatnam (18%), East Godavari (17%) and  Nellore 
and Guntur (13% each).
•  Visakhapatnam (24%), Srikakulam (22%) and East Godavari district (21.5%) 	
districts accounted 67.5% of those involved in marketing of fish.
•  About 52% of the fisherfolk engaged in curing/processing belonged to 	
Srikakulam, East Godavari and Visakhapatnam districts.
Religion
•   Hindus constituted 99% of the total fishermen families. 
• Only 1% of the fishermen families belonged to SC/ST. 
Membership in co-operatives
	• 32% of the adult fisherfolk were having membership in co-operative societies of 
which 31% were in fisheries co-operative societies. This proportion was highest 
in East Godavari district. 
Craft in the fishery
•  There were 31,741 crafts in the fishery of which 3167 were mechanized, 10,737 
motorized and non-motorized formed the rest.
• Gillnetters (52%), trawlers (42%) and ringseiners (6%) were the main crafts in 
the mechanized sector.
• No mechanized crafts were observed in the fishery of Srikakulam, Vizianagaram 
and Nellore districts.
• In Andhrapradesh, of the total 1341 trawlers, 43% belonged to Visakhapatnam, 
36% to East Godavari and 11% to Guntur districts, which altogether constituted 
90%.
• Mechanized gillnetters were mainly observed in Krishna (56%), East Godavari 
(32%) and  Guntur (9%) districts.
• Mechanized ringseiners were observed only in East Godavari district.
• Majority of the motorized crafts were operated in Nellore, Visakhapatnam and 
Prakasam districts, while non-motorized crafts were more in Visakhapatnam, 
Srikakulam and East Godavari districts.
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Craft/Gear owned by the fisherfolk
•  There were 31,168 crafts owned by fisherfolk, of which 2,447 were mechanized, 
3,965 motorized and 24,756 non-motorized.
• Gillnetters accounted for 35% of the mechanized crafts owned by fisherfolk, 
followed by trawlers (25%).
• Though no mechanized crafts were in operation in Srikakulam, Vizianagaram and 
Nellore districts, fishermen owned mechanized crafts like trawlers, gillnetters, 
ringseiners and liners which were operated in other districts or states.
• Important gears owned by fisherfolk were trawlnets, gillnets, driftnets, seines, 
hooks & lines and castnets. Sharing pattern was more visible in gillnets, seines, 
trawlnets, castnets, hooks & lines and fixed nets.
Infrastructure
•		 In Andhra Pradesh, 70% of the fishermen houses were pucca houses.
• There were 571 primary schools, 99 secondary schools, 9 colleges and 9 	
technical institutions in the fishing villages of Andhrapradesh.
• Most of the villages were electrified, 50% of the fishing villages had bus stop/
bus stand and 96% had cell phone coverage.
• There were 85 ice factories, 38  peeling sheds, 32 boat yards, 31 curing yards, 
22 cold storages, 16 freezing plants, 12 processing plants and 4 fish meal plants 
in Andhrapradesh.
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Electricity
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LIST OF MARINE FISHING
VILLAGES
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DISTRICT : SRIKAKULAM
TALUK : ICHAPURAM
1 Donkuru
TALUK : KAVITI
2 Battivanipalem
3 Chinnakarrivanipalem
4 Idduvanipalem
5 Jalaripalem
6 Kapaskuddi
7 Kothakalingapatnam
8 Kothapalem
9 Peddakarivanipalem
10 Pukkalapalem
TALUK : SOMPETA
11 Battigalluru
12 Baruvakothuru
13 Donkuluru
14 Ekavooru
15 Erramukkam
16 Isakalapalem
17 Nadumuru
18 Ramayyapatnam
19 Chepala Gollagandi
20 Vadapalem
TALUK : MANDASA
21 Gedduru
22 Sigalaputtuga
23 Meelaganguvada
24 Chinnabethalapuram
25 Nolluru
TALUK : VAJRAPUKOTHURU
26 Akkupalli
27 Baipalli
28 Chinnakothuru
29 Gunapalli
30 Hukumpeta
31 Kambalarayudupeta
32 Kidisingi
33 Kothapeta
34 Manchineelapeta
35 Nuvvalarevu
36 Vajrapukothuru
37 Deppuru
38 Metturu
39 Thoturu
40 Devunalthada
41 Chinavanka
42 Pedavanka
43 Dibbavanipeta
44 Vonkuluru
45 Chinnadonkalapadu
46 Thoturu
47 Gaduru
48 Bathupuram
49 Dokalapadu
TALUK : POLAKI
50 Gullavanipeta
51 Guppidipeta
52 Jogampeta
53 Kambalavanipeta
54 Kotharevu
55 Chinnakoviripeta
56 Rajarampuram
57 Revuampalam
58 Koviripeta
59 Pedakoviripeta
TALUK : GARA
60 Balarampuram
61 Bandaruvanipeta
62 Kalingapatnam Machilesam
63 Chinnavatsavalasala
64 Komaravanipeta
65 Mogadalapadu
66 Perlavanipeta
67 Srikurmam Machilesam
68 Yerraguddi
69 Boddayyagaripeta
70 S.Kandrapeta
71 Kalingapatnam 
TALUK : SRIKAKULAM
72 Chinagangallapeta
73 Kazipet
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74 Kunduvanipeta
75 Peddagangallapet
76 Pukkallapeta
77 Putluru
78 Dhammalaveedhi
79 Narasayyapeta
TALUK : ETCHERALA
80 Badevanipeta
81 Budgatlapalem
82 Dharamavaram Machilesam
83 Ginnivanipeta
84 Jalarikoyyam
85 Dibbaluru
86 Lavetipeta
87 Kotha Machilesam
88 Kottadibbala Palem
89 Mosavanipeta
90 Patha Dibbalapalem
91 Rallapeta
92 Shivajidibbala Palem
TALUK : RANASTALAM
93 Allivalasa
94 Cheekatipeta
95 Chinakovvada 
96 Donipeta
97 Gurayyapeta
98 Jagannathapuram
99 Jeeru Palem
100 Kothamukkam
101 Potaiahpeta
102 Pedda Kovvada
103 Komaravanipeta
TALUK : SANTHABOMMALI
104 Bhavanapadu
105 Bodduvanipeta
106 Cheruvugattuvanipeta
107 Chinna Maruvada
108 Chokkarivanipeta
109 D. Maruvada
110 Depillivanipeta
111 Geddalapadu
112 Goluguvanipeta
113 Gorjangivanipeta
114 Guddi Medhapeta
115 Jagannathapuram
116 Karipeta
117 Kumunduvanipeta
118 M. Sunnapalli
119 M.Kothuru
120 Patha Meghavaram
121 Pittavanipeta
122 Pukkallavanipeta
123 Suradavanipeta
124 Umilada
125 M.Maruvada
126 Sigidilakkivalsa
127 Suradavanipeta (Malgaon)
128 Yempallivanipeta
DISTRICT : VIZIANAGARAM
TALUK: POOSAPATIREGA
1 Baripeta (Pathivada)
2 Barripeta 
3 Bodduguravayyapeta
4 Bodduvenkatesupeta
5 Konada
6 Kothuru 
7 Kotturu
8 Madduru
9 Neelageddapeta
10 Pedduru
11 Puligaddapalem
12 Thammayyapalem
13 Tippalavalasa
TALUK : BHOGAPURAM
14 Chepalkancheru
15 Chinakondrajupalem
16 Kolavarivanipeta
17 Sodipallipeta
18 Mukkam
19 Pedakondrajupalem
20 Yerramusalayyapeta
DISTRICT : VISAKHAPATNAM
TALUK : PAYAKARAOPETA
1 Gajapathinagaram
2 Korlayyapeta
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3 Palmanupeta
4 Pentakota
5 Rajanagaram
6 Rajavaram
7 Ratnayammapeta (Pedduru)
8 Venkatanagaram
TALUK : NAKKAPALLI
9 Amalapuram
10 Bangarampeta
11 Boyapadu
12 Chinatheenerla
13 Donevaniri Laxmipuram
14 Dondavaka
15 Pedatheenerla
16 Rajayyapeta
TALUK : S. RAYAVARAM
17 Bangarama Palem
18 Kotha Revupolavaram
19 Revupolavaram
TALUK : RAMBILLI
20 Gajireddypalem
21 Kothapatnam
22 Lovapalem
23 Vada Narasapuram
24 Vadarambilli
25 Venkayyapalem
TALUK : ATCHUTAPURAM
26 Jalaripalem 
27 Kadapalem
28 Kondapalem
29 Pudimadaka (Pedduru)
TALUK : PARAWADA
30 Dibbapalem
31 Jalaripeta
32 Mutyalammpalem
33 Thanthadi(Vada Palem)
34 Thikkavanipalem
TALUK : CHINAGADULI
35 Peddarushikonda
36 Chinnarushikonda
TALUK : PEDAGANTHYADA
37 Jalaripallipalem
38 Appikonda
39 Dibbalapalem
40 Gangavaram
TALUK : VISAKHAPATNAM
41 Jalari Yendada
42 Jodugullapalem(Rushikonda)
43 Moolapalem
44 Vasapallivanipalem
45 Visakhapatanam
TALUK : BHEEMUNIPATNAM
46 Annavaram
47 Bheemunipatnam
48 Chepala Thimmapuram
49 Chepaladibba Palem
50 China Mangamari Peta
51 Chinanagamaiah Palem
52 Chinauppada
53 Chippidi Palem
54 Chokkavanipalem
55 Gangadipalem
56 Goapeta
57 Kapuladibbadipalem
58 Kothuru
59 Pedda Mangamaripeta
60 Pedanagamaiah Palem
61 Pedauppada
62 Pukkalapalem
63 Yerrayyapalem
DISTRICT : EAST GODAVARI
TALUK : THONDANGI
1 Addaripeta
2 Danaipeta
3 Hukumpeta
4 Chodi Pallipeta
5 Kothapeta
6 Narsipeta
7 Pampodipeta
8 Perumallapuram
9 Ramaraopeta
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10 Vodamusalayyapeta
11 Yarrayyapeta
12 Yellaiahpeta 
13 Annayyapeta
14 Kothamusalayypeta
TALUK : U. KOTHAPALLI
15 Aminabad
16 Antervedipeta
17 Jaggaraju Peta
18 Konapapa Peta
19 Kothapatnam
20 Kothapeta
21 Kreestu Nagar
22 Kupuruvanipeta
23 Mayapatnam
24 Mulapeta
25 Ponnada
26 Ramannapalem
27 Ramisettipeta
28 Rangampeta
29 Subbampeta
30 Suradapeta
31 Tammayyapeta
32 Naykarcolony
TALUK : KAKINADA RURAL
33 Kondelipeta
34 Lighthousepeta
35 Minorpeta
36 Nemam
37 New Fishing Harbour 
38 Pagadalapeta
39 Polavaram
40 Suryarao Peta
41 Vakalapudi
42 Valasapakala
TALUK : KAKINADA URBAN
43 Godarigunta
44 Bus-Standpeta
45 Dummulapeta
46 Kotha-Kakinada
47 Parlopeta
48 Yetimoga
49 Annamma Tank
50 Goleelapeta
51 Mahalaxmi Nagar
52 Mutha Nagar
53 Perrajupeta
54 Water Tank
55 Sanjayanagar
56 Santhanapuri Colony
TALUK : KARAPPA
57 Uppalanka
58 Drivers Colony
TALUK : TALLAREVU
59 Chinabodduvenkatyapalem
60 Chinnavalasala
61 Gadimoga
62 Gummalapeta
63 Hope-Islanda (Putrayapakalam)
64 Korangi
65 Kothuru (Patavala)
66 Lakshmipatihpuram
67 Matla Palem
68 Pedabodduvenktayapalem
69 Pedavalasala
70 Ramannapalem
71 Neelapalli
72 Kobbarichettipeta
TALUK : I. POLAVARA
73 Bhairavapalem
TALUK : KATRENIKONA
74 Valasala
75 Balusuthippa
76 Chirrayanam
77 Gatchakayalapora
78 Kothapalem
79 Magasanitippa
80 Molletimoga
81 Neellarevu
82 Pallam
83 Pora
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TALUK : UPPALAGUPTAM
84 N. Kothapalli
85 S. Yanam
86 Vasalatippa
TALUK :  ALLAVARAM
87 Rameswaram
88 Samanthakurru Pallipalem
89 Vodalarevu
TALUK : MAMIDIKUDURU
90 Gogannamatham
91 Karavaki
TALUK : MALKIPURAM
92 Kesanapalli
93 Gollayanam
94 Gudapallipallipalem
95 Thurpu Palem 
TALUK : SAKHINETIPALLI
96 Antervedipallipalem
97 Gondi
DISTRICT : WEST GODAVARI
TALUK : NARSAPURAM
1 Biyyaputippa
2 Chinamylavanilanka
3 Pedamylavanilanka
4 Sardukodapa
5 Vemuladeevi
TALUK : MOGALTURU
6 Kothadindla Pallipalem
7 Mollaparru Palem
DISTRICT : KRISHNA 
TALUK : NAGAYALANKA
1 Edurumandi
2 Yeelachetladibba
3 Etimoga
4 Gullalamoda
5 Nali
6 Nachugunta
7 Pathupakali
8 Sangameswaram
9 Sankarapuram
10 Sorlagondi
11 Yesupuram
12 Jinkapalem
TALUK : KODURU
13 Basavanipalem
14 Hamsaladeevi
15 Palakayatippa
16 Ullipalem Pallipalem
TALUK : BANDAR
17 Bandarkota
18 Malakayalanka
19 Campbelpeta
20 K.P.T.Palem
21 Chinakara Agraharam Pallipalem
22 Pallithummalapalem
23 Gilakaladindi
24 Giripuram
25 Kanuru
26 Ullingapalem
27 Palli Tallapalem
28 Pedapatnam
29 Polatitippa
30 Satravapalem
31 Y.S.R.Fisherman Colony
TALUK : KRUTTIVENNU
32 Chinnagollapalem
33 Interu
34 Mylavanilanka
35 Padatadiki
36 Parvathi Puram
37 Podu
38 Urlagonditippa
39 Satravapalem
40 Dharmapuram
41 Yetimondi
42 Adividodlu
43 Pallipalem
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DISTRICT : GUNTUR
TALUK : KARLAPALEM
1 Thummala Palli Palem
TALUK : BAPATLA
2 Adarsanagar
3 Krupanagar
4 Adavipallipalem
5 Danaiahpeta
6 Kothavadarevu
7 Muthayapalem
8 Panduranga Puram Patta Palem
9 Ramanagar
10 Surya Lanka
TALUK : NIZAMPATNAM
11 Adavala (Dindi)
12 Adavuladeevi Palli Palem
13 Chandramoulinagar
14 Chintharevu
15 Gokarnamatham
16 Julu
17 Kothapalem
18 Kothuru
19 Mukteswarapuram
20 Mundredu
21 Nakshatranagar
22 Nizampatnam Harbour
23 Nizampatnam
24 Pathuru
25 Sanjeevanagar
26 Saradanagar
27 Thallathippa
28 Varmapuram
TALUK : REPALLE
29 Lankavanidibba
30 Mollagunta Chandramoli Puram
31 Mollagunta
32 Gangadapalem
33 R.K.Lakshmi Puram 
34 Gangadapalem (Adivipalem)
35 Penumudi
36 R.K.Santhi Nagar 
DISTRICT : PRAKASAM
TALUK : TANGUTURU
1 Thalla Palem
TALUK : GUDLUR 
2 Avulavaripalem
3 Karlapalem 
4 Mondivaripalem 
TALUK : ULAVAPADU
5 Alagayapalem 
6 Batti Somaiahpalem
7 Chakicherlaankamma Pallipalem
8 Chakicherla Pedda Pattapalem
9 Chakicherla chinna Pattapalem 
10 Chakicherla Sreerampuram
11 Chakicherla Pallipalem 
12 Karedu Chinna Palli Palem
13 Kareduchaitanya Nagar
14 Karedu Kothapallipalem
15 Karedu Peddapallipalem
16 Ramayapatnampallipalem
17 KareduTenkayachetlapalem 
TALUK : SINGARAYAKONDA
18 Besinpallipalem
19 Santinagar
20 Bavivadda Pallipalem 
21 Chillamgari Pattapalem
22 Devalampallipalem 
23 Kranthi Nagar 
24 Pakalapallipalem 
25 Pothaiahgari Pattapupalem 
26 Chenchupapai Palem
27 Eethamukkalapalli Palem
TALUK : KOTHAPATNAM
28 Gundamala
29 Kothapatnam Pallipalem
30 Krupa Nagar
31 Madanuruchinapattapupalem
32 Madanurupedapattapupalem
33 Pinnivaripalem
34 Rajupalem Chinapattapupalem
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35 Rajupalem Peddapattapupalem
36 Madanuru Swaranandhra  Palem
37 Vajjireddy Pattapu Palem
38 Ibbandi Puram (Kranti Nagar)
TALUK : ONGOLE
39 Chintayagaripalem
40 Gundayapalem
TALUK : NAGULUPPALAPADU
41 Chinnangari Palem
42 Govindarao Pattapupalem
43 Kanaparthi Pallipalem
44 Mekala Somaiah Pattapupalem
TALUK : VETLAPALEM
45 Katarivaripalem
46 Pottisubbaiah Palem
47 Ramachandrapuram
48 Ramapuram
49 Tenkayachettla Palem
50 Venkata Subbaiah Palem
51 Utukuri Subbaiah Palem
TALUK : CHINAGANJAM
52 Bapaiah Nagar
53 Chinaganjam Peddapallipalem
54 Jeedichatlapalem
55 Katamvaripalem (Peddagangam)
56 Koduruvaripalem
57 Kunkuduchatlapalem
58 Nirikshanagiri
59 Peddaganjampallipalem
60 Ramchandra Nagar
61 Rudramambapuram
62 Seetharampuram
63 Yatimoga Pattapupalem
64 Chinaganjam (Padamara Pallepalem)
65 Chinaganjam (Thurupu Pallepalem)
TALUK : CHIRALA
66 Vijayalaxmipuram
67 Vodarevu
DISTRICT : NELLORE
TALUK : KAVALI
1 Chennaiah Palem Palli Palem
2 Chinayapalem Peddapattapupalem
3 Chinnaramudupalem
4 Pedda Nettu
5 Chinnayapalem Chinnapattapupalem
6 Indira Nagar
7 Kotha Nandhima Puram (Puthoor)
8 Kothasathram
9 Lakshmipuram
10 Nandhima Puram
11 Peddaramudupalem
12 Ramachandrapuram
13 Ramudupallipalem
14 Sriramapuram
15 Tummalapenta Pallipalem
16 Tummalapenta Pattapalem
17 Votturupallipalem
18 Venkatesapuram
19 Kotha Ramchandrapuram
20 Sri Yonupuram
21 Adi Narayanapuram
22 Shelter Sriramapuram
23 Chinna Nettu
TALUK : BOGOLU
24 Alicharlambangarupupalem
25 Kothabangarupalem
26 Kothakadapalem
27 Patha Palem
28 Pathakadapalem
29 Thatichetlapalem
30 Thenkaiachetla Palem
31 Pedda Bangaru Palem
TALUK : ALLURU
32 Iskapallipalem Patta Palem
33 Kuru Patta Palem
34 Kuru Adhi Narayanapuram
35 Kuru Chandrababu Nagar
TALUK : VIDAVALURU
36 Buskadu Palem
37 Gouripuram
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38 Ponna Pudi Laxmipuram
39 Ponna Pudi Venkata Narayana Puram
40 Ramachandrapuram
41 Ramatheertham (Ramlingpuram)
42 Ravindra Puram
43 Ponnapudi Prasanthagiri
44 Ponnapudi Peddapalem
45 Chandrasekharpuram
46 Ponnapudi Kothur
47 Utukurpallepalem
48 Vutukur Venkata Reddy Palem
49 Uttukur Pattapalem
50 Anjeneyapuram
TALUK : INDUKURPET
51 Gangapatnampallipalem
52 Kollimitta
53 Krishnapuram
54 Mypadu Eastpalem
55 Ramudupallepalem
56 Koruttur Kotha Palem
57 Mypadu West
TALUK : THOTAPALLIGUDUR
58 Koduru Pathapalem
59 Venkanna Palem
60 Pedda Linga Varam
61 Varakali
62 Shivlingpuram
63 Koduru Kotha Patta Palem
64 Koduru Ravindrapuram
65 Koduru Venkateswaram Palem
66 Chinna Muthyal Thoppu
67 Muthyal Thoppu Pattapalem
68 Eduru Pathapalem
69 Koduru Nadimipalem
70 Chinnalingavaram
TALUK : MUTHUKUR 
71 Arkatpalem
72 Krishnapatnam Basin
73 Middereru
74 Adalanagar
75 Krishnapatnam Ramnagar
76 Nelatturupalem
TALUK : CHILLAKURU
77 Gummaladibba Pathur
78 Momudi
79 Gummaladibba Kothur
TALUK : VAKADU
80 Aenjala Puram
81 Kondurupalem
82 Navabpet
83 Pulinjeri Kuppam
84 Rayadoruvu Kuppam
85 Thupilippalem
86 Vadapalem
87 Monopalem
88 Srinivasa Puram
89 Poondi Kuppam
90 White Kuppam
91 Chinnathota
TALUK : KOTA
92 Muttu Satram(Venugopalapuram)
93 Kotha Patnam(Tegapalem)
94 Govind Pallipalem
LIST OF LANDING CENTRES
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DISTRICT : SRIKAKULAM
1 Marrivada
2 Kapaskudi
3 Idduvanipalem
4 Iskalapalem
5 Ramayyapatnam
6 Manchineelapeta
7 Donkuru
8 Chinnakarrivanipalem
9 Peddakarrivanipalem
10 Kothakalingapatnam
11 Gollagandi
12 Kothuru
13 Battigalluru
14 Ekavuru
15 Gedduru
16 Meelaganguvada
17 Gunupalli
18 Akkupalli
19 Chinnakothuru
20 Dokalapadu
21 Nuvallarevu
22 Hukumpeta
23 Kambalarayudupeta
24 Kothapeta
25 Althada
26 Bhavanapadu
27 Sunnapalli
28 Meghavaram
29 Geddalapadu
30 Guppidipeta
31 Bandaruvanipeta
32 Gowlamukkam(Jeerupalem)
33 Kumunduvanipeta
34 Jagannadhapuram
35 Jogampeta
36 Ampalam(Rajarampuram)
37 Komaravanipeta
38 Mogadalapadu
39 Srikurmam Matchilesam
40 Balaramapuram
41 Kunduvanipeta
42 Pukkallapeta
43 Kothadibbalapalem (Including Rallapeta)
44 Badevanipeta
45 Budagatlapalem
46 Kothamukkam
47 Allivalasa
48 Kovvada
49 Gurayyapeta
50 Dhonipeta
51 Peddakoviripeta
52 Jeerupalem
53 Peddakovvada
54 Pathmeghavaram
55 Umilada
DISTRICT : VIZIANAGARAM
1 Chinthapalli
2 Barripeta
3 Tippalavalasa
4 Mukkam
5 Thammayyapalem
6 Sodipallipeta
7 Kondarajupalem
8 Kancheru
9 Puligeddapalam
10 Chinnakondarajupalem
11 Pedakondarajupalem
12 Chapalakancheru
DISTRICT : VISAKHAPATNAM
1 Lawson’S Bay
2 Poodimadaka
3 Annavaram
4 Nagamayapalem
5 Bhimilipatnam
6 Uppada
7 Mangamaripeta
8 Muthyalammapalem
9 Thanthadi
10 Rambhilli
11 Narasapuram
12 Kothapatnam
13 Visakhapatnam Outer Harbour
14 Rajayyapeta
15 Bangarammapalem
16 Revupolavaram
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17 Bangarammapeta
18 Pentakota
19 Venkatanagaram
20 Rajanagaram
21 Korlayyapeta
22 Palachetturu
23 Rajavaram
24 Gajapathinagaram
25 Patamanupeta
26 Ratnamayyapeta
27 Jalaripeta (Cheepurapalli)
28 Thikkavanipalem
29 Dibbapalem
30 Jalaripalem
31 Kadapalem
32 Kothapatnam I&Ii
33 Kothapatnam Ii
34 Vadarmbili
35 Gajireddypalem
36 Lovapalem
37 Vada Narasapuram
38 Kotha Revupolavaram
39 Done Vani Laxmipuram
40 Amalapuram
41 Boyapadu
42 Chinatheenerla
43 Chokkavanipalem
44 Kothuru Dibbala
45 Chepalapalem
46 Appikonda
47 Jodugullapalem
48 Rushikonda&Chinnarushikonda
49 Chippidipalem
50 Kapula Dibbadipalem
51 Gangedipalem
52 Chepaladibbalpalem
53 Nagamayya Palem(Chinna)
54 Uppada (Pukkallapalem)
55 Viskhapatnam (L.B)
56 Vasapallivaripalem (L.B)
57 Moolapalem (L.B)
58 Jalariyendada (L.B)
59 Chepalathimmapuram
60 Chinamangamaripeta
61 Pedamangamaripeta
62 Pukkalapalem
63 Kothuru
64 Chinauppada
65 Pedauppada
66 Chinanagamaiahpalem
DISTRICT : EAST GODAVARI
1 Dummalapeta
2 Addarupeta
3 Pampodipeta
4 Kothapeta
5 Yelliahpeta
6 Daniahpeta
7 Narsipeta
8 Perumallapuram
9 Ukumpeta
10 Chodipallipeta
11 Konapapapeta
12 Mulapeta
13 Aminabad
14 Mayapatnam 
 (Incl.Ramisettipeta & Sooradipeta)
15 Jaggarajupeta & Kothapatnam
16 Subbammapeta
17 Kakinada Fh
18 Bhairavapalem
19 Antharvedipallipalem
20 Rameswaram
21 Vadalarevu
22 Neelarevu&Pandi
23 Valasala
24 Vasalatippa
25 Karavaka
26 Kesanapalli
27 Chirrayanam
28 Suryarao Peta
29 Balusuthippa
DISTRICT : WEST GODAVARI
1 Peddamylavanilanka (South)
2 Vemuladeevi
3 Chinnamylavanilanka
4 Mollaparupalem(Ou)
5 Kothadindlapallipalem
6 Sardukodapa
7 Biyyaputtippa
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DISTRICT : KRISHNA 
1 Urlagonditippa
2 Manginapudi(Beach)
3 Sorlagondi
4 Yetipogarupallipalem
5 Mylavanilanka(Kotlakada)
6 Kanuru
7 Sathravapalem
8 Palakayatippa
9 Gullalamoda
10 Campbelpeta
11 Nachugunta
12 Gilakaladindi Fh
13 Pedapatnam Pallipalem
14 Pallitallapalem
15 Giripuram
16 Chinnakara Agrahasam
17 Bandarkota
18 Palli Tummapalem
19 K.P.T. Palem
20 Malakayalanka
21 Ullipalempallipalem
22 Hamsaladeevi
23 Basavanipalem
24 Pathaupakali
25 Sangameswaram
26 Sankalapuram
27 Nali
28 Etimoga
29 Edurumondi
30 Yesupuram
31 Jinkapalem
32 Chinnagollapalem
33 Pallipalem
34 Padathadiki
35 Podu
36 Interu
37 Yeelachetladibba
DISTRICT : GUNTUR
1 Lakshmipuram
2 Lankevanidibba
3 Pandurangapuram Pattapalem
4 Vijayalakshmipuram
5 Nizampatnam Harbour
6 Suryalanka
7 Nakshatranagar
8 Daniahapeta
DISTRICT : PRAKASAM
1 Eethamukkala Pattapalem
2 Kothapatnam Pallipalem
3 Chinnaganjam-Peddapallipalem
4 Gundayapalem
5 Gundamala
6 Ramapuram
7 Kataripalem
8 Pottisubbaiah Patta Palem
9 Utukurusubbaiah Palem
10 Ramachandrapuram
11 Chinnaganjam Pallipalem
12 Peddaganjam Pallipalem
13 Kodurivaripalem
14 Katamvari Palem
15 Pinnivaripalem
16 Vajjireddypalem Pattapalem
17 Rajupalem Pattapalem
18 Madanur Chinna Pattapupalem
19 Swarna Andhrapalem
20 Eethamukkala Pallipalem
21 Madanur Pedda Pattapupalem
22 Vadarevu
23 Pakalapallipalem
24 Pakalachellamma Garipattapalem
25 Pakalapotaiah Garipattapalem
26 Alagayapalem
27 Chacki Cherla Chinnapattapalem
28 Chacki Cherla Peddapattapalem
29 Ramayapatnam
30 Devalam Pallipalem
31 Karedukothapalem
32 Karedu Tenkaya Chetlapalem
33 Battipalem
34 Chacki Cherla Pallipalem
35 Karlapalem
36 Avulavaripalem
37 Mondivaripalem
38 Woolapalam Bavivadapallipalem
39 Woolapalam Basn Pallipalem
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DISTRICT : NELLORE
1 Iskapallipattapalem
2 Chennayapalempedda Pattapalem
3 Peddaramudupalem
4 Tatichetlapalem
5 Pathapalem
6 Ponnapudi Pattapalem
7 Kuru Pattapalem
8 Nandemmapuram
9 Chennayapalem Chinnapattapalem
10 Thummala Penta Pattapalem
11 Ramatheertham
12 Chennayapalem Pallipalem
13 Kothasatram
14 Chinnaramudupalem
15 Nattupattapalem
16 Votturu Pallipalem
17 Zuvvaladinne Pattapalem
18 Kadapalem
19 Bangarupalem
20 Chandrasekharapuram
21 Ponnapudi Chinna Pattapalem
22 Ponnapudi Lakshmipuram
23 Ponnapudi Venkata Narayanapuram
24 Buskadupalem
25 Gowripuram (Anjaneyapuram)
26 Vutukuru Pallipalem
27 Mayapadu North
28 Mayapadu South
29 Krishnapuram
30 Neelaturupalem
31 Thuppilipalem
32 Krishnapatnam Pattapalem
33 Middarevu
34 Gummaladibba
35 Venkannapalem
36 Kondurupalem
37 Ankaiahdibbapallipalem
38 Gangapatnam Pallipalem
39 Mogalaipalemkollimitta
40 Koruturu
41 Muthyala Thopu
42 Kothakodurupalem
43 Koduru Nadipalem
44 Koduru Pattapalem
45 Eedurupalem
46 Adavalapalem
47 Krishnapatnam Adavalapalem
48 Venugopalapuram
49 Kodur Venkatesapalem
50 Ramudupalem Palli Palem
51 Kodur Kotha Pattapalem
52 Kodur Ravindra Petha Palem
53 Krishnapatnam Ramnagar
54 Krishanapatnem Basin(Muthukur)
55 Adhal Nagar
56 Gummaladibba Pathur
57 Sivalinga Varam
58 Chinnalinga Vanam
59 Pedda Lingavanam
60 Vavagali
61 Momudi Palem
62 Muttusatram
63 Anjalapuram
64 Srinivasapuram
65 Pulinjeri
66 Vadapalem
67 Manjakuppam (White Kuppam)
68 Poondi Rayaduru
69 Navabpet
70 Radhapatrakuppam
71 Chinnaya Palem Pedda Patta Palem Bit-I
72 Chinnaya Palem Pedda Patta Palem Bit-Ii
73 Indhira Nagar
74 Sriyonupuram
75 Ramachandrapuram
76 Kotha Ramachandrapuram
77 Shettersri Ramapuram
78 Ramudu Palli Palem
79 Sriramudupalem
80 Thummalapenta Patta Palem
81 Chinna Nettur
82 Pedda Nettur
83 Lakshmipuram
84 Adhinarayanapuram
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85 Venkatesapuram
86 Thenkaya Chettapalem
87 Pathakadapalem
88 Alli Cherla Banaru Palem
89 Pedda Bangarupalem
90 Ponnapudi Pedda Palem(Palathur)
91 Ponnapudi Kothur
92 Ponnapudi Prasanthagiri
93 Ravindrapuram
94 Ramachandrapuram-2
95 Anjeneyapuram
96 Uttukur Patta Palem
97 Uttukur Venkata Reddy Palem
98 Govindapally Palam
99 Chinna Muthyala Thoppu
100 Kothapatnam
Marine Ornamental Fish Feed
 ‘Varna’ is a scientifically evaluated, slow sinking 
marine ornamental fish feed.
 Constituents: 38% protein, 9% fat, 39% carbohydrates, 
7% ash (minerals) and less than 2% fiber.  Contents 
are marine protein, soy protein, wheat flour, oil 
vitamins, minerals, colour imparting nutrients like 
carotenoids from natural sources, immune promoters, 
probionts and antioxidants.
 Availability in particle size: 
0.25mm, 0.75 mm and 1 mm.
 Recommended usage: Feed 2-3 % of the fish body 
weight once in a day. 
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
CadalminTM Varna
Natural in every sense
 A 100% vegetarian nutraceutical from 
nature for joint pain and arthritis
 GAe is a natural alternative to synthetic 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) without any harmful  side 
effects
 A highly cost-effective and  indigenous 
product
CadalminTM Green Algal extract CadalminTM GAe
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
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